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 1.奥三河の花祭 御園地区,2015 年 11月 14−15 日,御園集会場（愛知県北設楽郡） 
 2.東京花まつり,2015年 12 月 12日,東久留米市滝山西部地域センター 
 3.種子取祭 沖縄県竹富島 2016 年 11月 2−5日 
 





































 1.奥三河の花祭 御園地区,2015 年 11月 14−15 日,御園集会場（愛知県北設楽郡） 
 2.東京花まつり,2015年 12 月 12日,東久留米市滝山西部地域センター 

























































































   ①祝祭の民衆的性格,民衆の主導権,創意を強調 
「ローマのカーニバルは,元来民衆のために催される祭りではなく民衆自ら催す祭りであ




















（1973）にも添えられている（図 1）。図 1 において,下の樽に乗った男と椅子に座る桶のようなもの
をかぶった男はそれぞれ謝肉祭（カーニバル）と四旬節（大斎）を表すという（バフチーン 1973,p2−3）。
四旬節は復活祭前の準備期間であり,断食などの節制に努める期間でもある。








 度重なる禁止令の中でも消えなかったカーニバルが衰退しはじめた時期は,16 世紀から 17 世紀頃
と考えられている。この時期は後期ルネサンスからマニエリスム注 2）へと移行した時代である。 ジ
ェリス（2010）は 16 世紀ごろの埋葬方式の変化注 3）より「死を想え」の言葉に代表される死の概念
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2.1.3 近代的自我のはじまりとカーニバルの衰退 
 度重なる禁止令の中でも消えなかったカーニバルが衰退しはじめた時期は,16 世紀から 17 世紀頃
と考えられている。この時期は後期ルネサンスからマニエリスム注 2）へと移行した時代である。 ジ
ェリス（2010）は 16 世紀ごろの埋葬方式の変化注 3）より「死を想え」の言葉に代表される死の概念



































































































































































































































     秩序
柳田の祭 常民の現実世界
（神事） (正)
  非日常 日常
  祝祭世界   異端の徒の生活領域
    反秩序
図２：祭と現実世界,祝祭世界の違い（守屋（1985）をもとに筆者作成,境目があいまいな部分を点線で表示）































     秩序
柳田の祭 常民の現実世界
（神事） (正)
  非日常 日常
  祝祭世界   異端の徒の生活領域































 大森（2013）は柳田（2013）の解説（昭和 44 年に書かれたもの）において,この講義がなされた
























表 2：2015 年御園地区の花祭の流れ 
時間 舞,神ごと名称 内容
















翌日 2 時 榊鬼の舞 人間がこの地域に住む以前の支配者とも言われている。舞の後半で火
を持ち踊る。















表 2：2015 年御園地区の花祭の流れ 
時間 舞,神ごと名称 内容
























四つ舞 三折 青年の４人舞ということになっているが 40代50代とみられる人も含
まれる。扇,棒,剣を持つ


















































































































































































































































注 3）「16 世紀ないしは 17 世紀まで,共同体の墓地における略式埋葬が行われていた」。（ジェリス,2010,p93）「15
世紀末のブルターニュでは,死者の骨を散逸させないようにという圧力から,遺体を安置する場所として『聖
遺物箱』の設立が行われた」（ジェリス 2010,p94） 




注 6）世界３大カーニバルの一つイギリス,ロンドンのノッティングヒルにおけるカーニバルも 20 世紀(1960 年
代といわれている)に入ってからおきたものであり,歴史は浅い。もともとカリブの移民たちがはじめた祭と
いわれている。木村（2013）が長期にわたるフィールドワークを行っている。 
注 7）17 世紀から 19 世紀にかけてヨーロッパではコメディーフランセーズをはじめとして王立劇場が建てられ
ている。









和田（2009）は学術的に正確とは言い難いと疑問を投 げかけている。  
注 11）http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails.asp（2017 年 1 月 25 日検索） 
注 12)星野（2012）は 2007 年以降山内,間黒が休止となったことをあげて,“人口飢饉”（下粟代一野瀬三紀男氏の
言葉）という用語を用いてその伝承の難しさを表現している。また国指定文化財等データーベースには「17
カ所にわたって伝承されており」と記載されているが,この２カ所を含んだ状態であり,実際に祭が開催され




注 14）藁でつくった 30cm ほどのほうきのようなもの 
注 15）舞を鑑賞する人 





注 18）毎年 12 月に東久留米で祭りを開催し,御園から花太夫たちを招いているほか,御園での花祭開催時にはバ
スで応援に行き,合宿を行うなど定期的に交流を続けている。
http://medialab.o.oo7.jp/hana/tokyo/kouza10nen.pdf（東京花祭り 10 周年を記念して制作された冊子） 
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大夫の問答,獅子舞など演劇的要素や芸能の要素も含んでいる。 
注 14）藁でつくった 30cm ほどのほうきのようなもの 
注 15）舞を鑑賞する人 





注 18）毎年 12 月に東久留米で祭りを開催し,御園から花太夫たちを招いているほか,御園での花祭開催時にはバ
スで応援に行き,合宿を行うなど定期的に交流を続けている。
http://medialab.o.oo7.jp/hana/tokyo/kouza10nen.pdf（東京花祭り 10 周年を記念して制作された冊子） 


















































































（2017年１月 27日受付,2017年 2月 1日受理） 
147木野 彩子：コミュニティダンスの歴史的原点を求めて
